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日本人大学生アスリートに認知された競技環境の構
造に関する探索的研究















































































































































































対象者 性別 年齢 競技種目 競技レベル 競技年数
A 男 22 個人 国際 7
B 男 21 集団 国際 13
C 男 20 個人 全国 9
D 女 21 個人 国際 7
E 女 22 集団 全国 10

















































































































































掛けをしてくれていた（D）   
・やっぱり（試合に）出られる人数が限られているので、どうにか
そこに入って行こうという競争がある。まぁ切磋琢磨しているとい
ったらそういうことです（B）    
・自分たちの代は同じことを考えている人の集まりというか。考え
を共有できてるので、助けられていますね（A）   
・自分は指導者とはあまり合わなかったというか、ほとんど話もし






がもう出来上がっていたので（D）   
・これから実業団で続けていくのですけど、人間関係のこととか、
チームとしてやる難しさとか、いろいろ考えて自分を成長させてく








者と会話したりすることも凄く少なかったです（E）   
・できるだけ同じ目標もって、その目標を達成するようにみんなで
締まっていかないといけないんじゃないかなと思っています。






























































































































成 長（personal growth）」「 組 織 の 維 持 と 変 化（system 
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